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Introducción
El oídio del zapallo es una importante enfermedad fúngica foliar que afecta
cultivos crecidos a campo e invernadero (Miazzi et al., 2011). Se caracteriza por
que aparece sobre las hojas como puntos blancos pulverulentos, y puede cubrir
por completo ambas superficies foliares y extenderse sobre peciolos y tallos. Como
consecuencia de la infección, se produce una defoliación prematura, afectando el
rendimiento y calidad de los frutos y, en casos severos, la muerte temprana de la
planta (McGrath et al., 1996). Esta enfermedad se atribuye mayoritariamente a dos
hongos biótrofos pertenecientes al orden Erysiphales (Ascomicota): Podosphaera
xanthii y Golovinomyces cichoracearum. En nuestro país, y particularmente en San
Juan, existe escasa información sobre la etiología de la enfermedad. Por
consiguiente, el objetivo de este trabajo fue aislar e identificar morfológica y
genéticamente al agente causal del oídio en un cultivo de C. moschata en la
provincia de San Juan.
Resultados
A partir de 18 aislamientos obtenidos y mantenidos en plántulas vivas de zapallo
se realizó el análisis microscópico y molecular. En todos se observó conidióforos
con conidios en cadena, conformados por una célula pie recta o ligeramente
doblada, cilíndrica, ensanchada en la base y acompañada por 0-4 células anexas
(fig. 1-A). Los conidios, hialinos, de forma ovoide-elipsoidal a cilíndricos,
presentaron cuerpos de fibrosina en su interior cuando fueron tratados con K(OH)
al 3 % (fig. 1-B). La germinación de los conidios fue usualmente lateral, con un tubo
germinal corto, ancho, muchas veces orientado paralelo al eje longitudinal del
conidio, simple o bifurcado (fig. 1-C). Las medidas de conidióforos, células pie y
conidios se especifican en la tabla 1. Todas estas características se corresponden
con los descriptores morfológicos de P. xanthii. Esta información fue corroborada
mediante caracterización molecular, donde se obtuvo un amplicón de aprox. 450
pb con el par de iniciadores S1/S2, específicos de P. xanthii, para 8 de los 18
aislamientos analizados (fig. 2).
Figura 1. Características morfológicas encontradas en los 18
aislamientos de oídio. A) Conidióforo. B) Conidios con
cuerpos de fibrosina (flechas). C) Patrón de germinación:
conidios con tubos laterales simple y bifurcado. Barra=10 µm.
Materiales y métodos
Figura 2. Perfil electroforético en gel de
agarosa al 1 % (p/v) de productos de PCR con
iniciadadores especie-específicos. Líneas 1-7:
reacciones de amplificación con los iniciadores
G1/G2 específicos para G. cichoracearum.
Líneas 8-14: iniciadores S1/S2 para P xanthii.
Los fragmentos esperados de ~450 pb en las
líneas 8, 9, 12 y 13 se corresponden a P. xanthii.
Líneas 7 y 14: controles negativos. M: marcador
de peso molecular de 100 pb.
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Discusión y Conclusiones
La presencia de conidios con cuerpos de fibrosina, un patrón de germinación del tipo fibroidium subtipo brevitubus y las características morfobiométricas de conidióforos,
células pie y conidios se correspondieron con lo descripto para P. xanthii (Boesenwinkel, 1980; Bojorquéz-Ramos et al. 2012; Cook and Braun, 2009; Félix-Gastélum et al.,
2007). La obtención de amplicones con iniciadores especie-específicos también determinó la identidad de la especie fúngica como P. xanthii (Chen et al., 2008). De





Tabla 1. Dimensiones (µm) de los 18 aislamientos obtenidos de las características de importancia 
taxonómica.
Características fúngicas Media D.E. Rango de medias *Min. Obs. *Max. Obs.
Conidióforos Longitud 103,40 16,07 77,16 - 133,39 41,85 184,90
Célula pie Largo 67,58 8,78 55,71 - 85,82 33,89 151,37
Ancho 10,97 0,59 10,01 - 11,96 8,50 13,10
Conidios Largo 33,70 1,38 30,99 - 36,47 25,15 46,10
Ancho 18,34 1,45 16,50 - 20,96 13,14 25,05
Largo/Ancho 1,86 0,16 1,64 - 2,12 1,28 2,84
* Medidas mínimas y máximas observadas. 
